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PRESS RELEASE November 4 , 1970 . 
The C o n f e r e n c e of S t a t e Hous ing M i n i s t e r s t o d a y g a v e f u l l 
and d e t a i l e d c o n s i d e r a t i o n t o t h o s e m a t t e r s of m a j o r 
s i g n i f i c a n c e f o r e x t e n s i o n o f t h e C o m m o n w e a l t h / S t a t e 
Hous ing A g r e e m e n t . 
To t h i s end t h e C o n f e r e n c e was b o t h unan imous and adaman t 
t h a t an e s s e n t i a l i n g r e d i e n t i s t h e a v a i l a b i l i t y o f 
maximum f u n d s a t minimum i n t e r e s t r a t e s . 
I t was u n a n i m o u s l y a g r e e d t h a t s u c h i n t e r e s t r a t e s h o u l d 
n o t e x c e e d 4/ j and s h o u l d r e m a i n a t t h a t f i g u r e f o r t h e 
who le of t h e p e r i o d of a n y s u c h A g r e e m e n t . 
The p r o v i s i o n of f u n d s a t such an i n t e r e s t r a t e i s v i t a l 
t o any Agreement t h a t p u r p o r t s t o be t h e means of p r o v i d i n g 
a d e q u a t e h o u s i n g f o r l o w e r and m i d d l e income f a m i l i e s . 
P r o v i s i o n o f f u n d s on t h e p r o p o s e d b a s i s w i l l e n a b l B 
A u s t r a l i a t o s a y t o t h e s e p e o p l e : "We can p r o v i d e t h e 
h o u s e s you need a t a p r i c e you can a f f o r d . " 
The C o n f e r e n c e was a l s o adaman t t h a t t h e r e q u i r e m e n t i n t h e 
p r e s e n t Agreement t h a t 5% o f t h e f u n d s a d v a n c e d t o t h e 
S t a t e s f o r t h e p r o v i s i o n o f h o u s i n g by t h e S t a t e b e u s e d i n 
t h e e r e c t i o n of d w e l l i n g s s p e c i f i c a l l y f o r s e r v i n g members 
o f t h e d e f e n c e f o r c e s s h o u l d b e d e l e t e d f r o m any f u t u r e 
Agreement on t h e b a s i s t h a t t h e Commonwealth s h o u l d p r o v i d e 
t h e t o t a l of t h e money r e q u i r e d f o r s e r v i c e h o u s i n g a s p a r t 
and p a r c e l o f t h e d e f e n c e commi tmen t . The S t a t e s would» 
h o w e v e r , b e f u l l y p r e p a r e d t o c o n t i n u e t o e r e c t « m a i n t a i n 
and manage such d w e l l i n g s f o r s e r v i n g members a s t h e 
Commonwealth may s e e k t o have b u i l t i n a g r e e d a r e a s and i s 
p r e p a r e d t o f i n a n c e . 
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